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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю й діяльності та з нагоди 
ювілею доктора філологічних наук, професора кафедра української мови 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 
Наталії Миколаївни Костусяк. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 
праць, наукове керівництво дисертаційними роботами та опонування 
дисертацій, наукові праці аспірантів та фотоілюстрації. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він уміщує перелік авторефератів та дисертацій на 
здобуття наукового ступеня, публікації в наукових збірниках та періодичних 
виданнях, доповіді на наукових конференціях та семінарах, рецензії, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1992 до 2018 року. 
Третій розділ посібника містить інформацію про наукове керівництво 
дисертаційними роботами та опонування дисертацій. 
Четвертий розділ уміщує наукові праці аспірантів підготовлені під 
керівництвом Н. М. Костусяк. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в примітках, після 
бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та 
ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
 
І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Наталія Миколаївна Костусяк народилася 30 січня 1969 року в місті 
Луцьку Волинської області. 1986 р. зі срібною медаллю закінчила 
загальноосвітню школу № 7 м. Луцька. Упродовж 1986–1991 років навчалася 
на філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту 
імені Лесі Українки, по закінченню якого отримала диплом із відзнакою й 
здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Із жовтня 
1990 р. по вересень 1992 р. працювала вчителем української мови та 
літератури Луцької загальноосвітньої школи № 17. Із вересня 1992 р. по 
жовтень 1994 р. – асистентом кафедри української мови Луцького державного 
педагогічного інституту імені Лесі Українки (із 1993 р. – Волинського 
державного університету імені Лесі Українки). У жовтні 1994 р. вступила до 
аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки. 19 
травня 1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті 
української мови НАН України захистила дисертацію «Категорія ступенів 
порівняння у граматичній системі української мови» і відповідно до рішення 
президії Вищої атестаційної комісії України (протокол № 10-06/8 від 
11 листопада 1998 р.) здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук 
зі спеціальності  10.02.01 – українська мова (науковий керівник – доктор 
філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 
І. Р. Вихованець). Із травня по серпень 1998 р. працювала молодшим науковим 
співробітником держбюджетної теми «Створення навчального посібника 
історії граматики української мови» у Волинському державному університеті 
імені Лесі Українки. Упродовж вересня 1998 р. – березня 2000 р. – старшим 
викладачем кафедри української мови Волинського державного університету 
імені Лесі Українки. Протягом березня 2000 р. – серпня 2013 р. – доцентом 
кафедри української мови (20.02.2006 – 31.08.2009 рр. кафедри української 
мови, видавничої справи та редагування) цього навчального закладу (із 2007 р. 
– Волинського національного університету імені Лесі Українки, з 2012 р. –   
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). 
У 2001 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 
присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови 
(протокол № 5/26-Д від 21 грудня 2001 р.).  
27 лютого 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в 
Інституті української мови НАН України Н. М. Костусяк захистила 
дисертацію «Міжрівневі категорії сучасної української літературної мови» та 
здобула науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 
– українська мова (науковий консультант – доктор філологічних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України І. Р. Вихованець). 2014 р. 
рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти України присвоєно вчене 
звання професора кафедри української мови (протокол № 8/01-П від 22 грудня 
2014 р.). Із 1 вересня 2013 р. й донині Наталія Миколаївна працює професором 
кафедри української мови Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. 
Із 2008 р. Н. М. Костусяк – учений секретар, а з 2016 р.  – 
голова спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Наталія 
Миколаївна – науковий керівник здобувача кафедри української мови 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
А. А. Шиця, який у жовтні 2015 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Нечленовані речення в граматичній системі сучасної української мови» зі 
спеціальності 10.02.01 – українська мова. 
Протягом 2002–2012 р. Н. М. Костусяк – відповідальний секретар 
фахового видання «Науковий вісник Волинського національного університету 
імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство»; упродовж 2014–
2016 р.  – головний редактор наукового журналу «Типологія та функції 
мовних одиниць» (Луцьк, Східноєвропейський національний університет 
ім. Лесі Українки). Член редакційної колегії наукових періодичних видань 
«Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка».  Т. 39. (Донецьк : 
Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2014. 328 с.), 
«Лінгвостилістичні студії» (із 2014 р., Луцьк, Східноєвропейський 
національний університет ім. Лесі Українки); «Scripta manent: молодіжний 
науковий вісник факультету філології та журналістики» (із 2014 р., Луцьк, 
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки), «Мова: 
класичне – модерне – постмодерне» (із 2018 р. Київ, Національний 
університет «Києво-Могилянська академія»), «Соціум. Документ. 
Комунікація. Серія «Філологічні науки» (із 2019 р., Переяслав-Хмельницький, 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»). 
Н. М. Костусяк – керівник проблемної групи «Актуальні питання теорії 
мови», рецензент статей періодичного наукового видання «Studia Ucrainica 
Varsoviensia» (Польща, м. Варшава, Варшавський університет). Голова журі 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 
(2017–2019 р.). 
Із 2013 р. член громадської організації «Всеукраїнська асоціація 
граматистів». 
Н. М. Костусяк викладає такі навчальні курси: «Морфеміка, словотвір, 
морфологія української мови»,  «Історія українського мовознавства», 
«Проблемні питання морфології», «Теоретичні питання функційної 
морфології» (для студентів), «Академічна риторика» (для аспірантів). 
У рейтингу оцінювання професорсько-викладацького складу 
університету за результатами річної діяльності постійно входить до 20 кращих 
викладачів Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки. 
У доробку Н. М. Костусяк нараховується більше 120 публікацій, у яких 
порушено актуальні питання теоретичної функційно-категорійної граматики 
сучасної української літературної мови, опрацьовано деякі аспекти 
комунікативно-прагматичної лінгвістики, психолінгвістки та історії 
українського мовознавства, закцентовано на динамічних процесах у мовній 
структурі. Наталія Миколаївна – автор 2 одноосібних монографії та 8 
одноосібних навчально-методичних видань. 
За сумлінну багаторічну працю нагороджена відзнаками різного рівня: 
Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації (2002, 
2005, 2006, 2013, 2015, 2016 рр.); Подяками Волинської обласної державної 
адміністрації (2017, 2018 рр.), Срібним нагрудним знаком 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(2015 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.). 
ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА Н. 
М. КОСТУСЯК 
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